









































































































































































■画dGO 画Hdel B回de2 9面｡Ｇ３ pndB4
口内炎 なし 粕､､の紅斑 E鰯尺涜竃または偽圃【 融合した没餌詞とは9ＥＨ
わずかな外ｲH1で出血 生命を１日かす



























































































































































































































































ロ唇鍵人鋤 コア１ スコア２ スコア３ スコア１６
スコア２
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食事摂取量
低下
あり なし
X2検定ｐ値
※有迩蓬あり
口内炎 gIade2以上（､＝9）gIadel以下(､＝17）
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